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AGEXPORT Guatemalan Association of  Exporters
AMIS Agricultural Market Information System
APHRC African Population and Health Research Centre
ASAL arid and semi-arid land
ASDI Agencia Sueca Para El Desarrollo Internacional [Swedish International  
 Development Cooperation – SIDA]
ASEAN  Association of  Southeast Asian Nations
ASIES Asociación de Investigación y Estudios Sociales [Association for Research and  
 Social Studies]
BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [State Ministry of  National 
 Development Planning]
BISP Benazir Income Support Programme
BKP Badan Ketahanan Pangan [Indonesia Agency for Food Security]
BPS Badan Pusat Statistik [Statistics Indonesia]
Bs Bolivian boliviano
CAFOD Catholic Agency for Overseas Development
CBA La canasta básica de alimentos [basic food basket, Guatemala]
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe [see ECLAC] 
CERES Center for the Study of  Economic and Social Reality
CERLAC Centre for Research on Latin America and the Caribbean
CET Common External Tariff
CFA Communaute Financiere Africaine
CFTC Commodity Futures Trading Commission
CIIDH Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos [International  
 Center for Human Rights Research]
CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [Latin American Council of   
 Social Sciences]
CNRST Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
CONGCOOP Coordinadora Nacional de Cooperativas [Coordination of  NGOs and Cooperatives]
CPI Consumer Price Index
CSO Central Statistical Office
DFID Department for International Development
DIGEBI Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural [General Directorate of   
 Intercultural Education, Bilingual and Rural]
dRi Development Research Initiative, Bangladesh
ECC Economic Coordination Committee
ECLAC Economic Commission for Latin America and the Caribbean [see CEPAL]
EGTE Ethiopian Grain Trade Enterprise
ELCSA Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria [Latin American and  
 Caribbean Household Food Security Measurement Scale]
EMAPA Empresa Nacional de Apoyo a la Producción Alimentaria [National Food Production  
 Support Company]
ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida [National Survey of  Quality of  Life]
ETE Ethiopian Trading Enterprise
FANTA Food and Nutrition Technical Assistance III Project
FAO Food and Agriculture Organization
FEWS NET Famine Early Warning Systems Network
FGD focus group discussion
FHH female-headed household
FISP Farmer Input Support Programme
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FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [Latin-American School of   
 Social Sciences]
FPV food price volatility
GAP Good Agricultural Practices
GDP gross domestic product
GIEWS Global Information and Early Warning System
GTP Growth and Transformation Plan
GTQ Guatemalan quetzal
HABP Household Asset Building Programme 
HDI Human Development Index
HLPE UN High Level Panel of  Experts
HRW hard red winter wheat
IARNA Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente [Institute of  Agriculture,  
 Natural Resources and the Environment]
IDSUE Indicator Development for Surveillance of  Urban Emergencies
IFAD International Fund for Agricultural Development
IFPRI International Food Policy Research Institute
ILO International Labour Organization
IMF International Monetary Fund
INAB Instituto Nacional de Bosques [National Forestry Institute]
INE Instituto Nacional de Estadística [Spanish Statistical Office]
INSD l’Institut National de la Statistique et de la Démographie [National Statistics and  
 Demography Institute]
IPSARD Institute of  Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development
KAS Konrad Adenauer Stiftung
KIHBS Kenya Integrated Household Budget Survey
KNBS Kenya National Bureau of  Statistics
KSh Kenyan shilling
MARD Ministry of  Agriculture and Rural Development
MASA Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire [Ministry of  Agriculture and  
 Food Security]
MDER minimum dietary energy requirement 
MEM Ministerio Energía y Minas [Ministry of  Energy and Mines]
MiFID Markets in Financial Instruments Directive
MSG monosodium glutamate
mt metric tonne
NCPB National Cereals and Produce Board
NDMA National Drought Management Authority
NGO non-governmental organisation
NNS National Nutrition Survey
NPC National Planning Commission
NUHDSS Nairobi Urban Health and Demographic Surveillance System
ODI Overseas Development Institute
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OFSP other food security programme
PMA Programa Mundial de Alimentos [World Food Programme]
PSNP Productive Safety Net Programme
R&D research and development
REDSAG Red de Seguridad Alimentaria de Guatemala [National Network for the Defense of   
 Food Sovereignty, Guatemala]
SONAGESS Société Nationale de Gestion du Stock Alimentaire [National Society for the  
 Management of  Food Stocks]
SPI Sensitive Price Indicator 
SRW soft red winter wheat
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TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure [Isiboro Sécure National  
 Park and Indigenous Territory]
TLU tropical livestock unit
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNHLTF United Nations High Level Task Force
UNICEF United Nations Children’s Fund
UNU-WIDER United Nations University World Institute for Development Economics Research
USAID United States Agency for International Development
VAC Vulnerability Assessment Committee
VND Vietnamese Dong
WAEMU West African Economic and Monetary Union
WCYA Women, Children and Youth Affairs
WFP World Food Programme
WTO World Trade Organization
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